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( 2020 : 60 Halaman + Daftar Gambar + Daftar Tabel + Lampiran ) 
Petani tambak tradisional saat ini sangat membutuhkan aerator yang mudah dan murah 
dalam pembuatan dan operasionalnya, yang dapat digunakan untuk budidaya pembesaran 
udang, serta pembibitan udang. Daerah tambak yang kebanyakan berada di daerah dengan 
kecepatan angin yang memadai, angin ini dapat digunakan untuk menggerakan turbin 
untuk aerator. Dalam rancang bangun alat ini, dirancang turbin angin savonius untuk 
aerator tambak udang yang menggerakan pompa untuk aerasi tambak. Pengujian alat ini 
dilakukan untuk mengetahui kinerja alat dan mengetahui kecepatan angin yang 
dibutuhkan untuk dapat memutar turbin angin yang digunakan untuk penggerak pompa. 
Data diperoleh dari hasil pengujian yang dilakukan di bengkel Teknik Mesin Politeknik 
Negeri Sriwijaya. Hasil dari pengujian turbin angin yang telah dibuat menunjukan, turbin 
dapat menggerakan pompa dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Turbin angin 
tersebut mulai berputar dengan kecepatan 4,20 m/s dan turbin berputar 23,9 rpm. Pada 
kecepatan angin 5,40 m/s, turbin berputar dengan kecepatan 33,1 rpm. 
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 Today's traditional pond farmers really need an aerator that is easy and cheap 
to manufacture and operate, which can be used for rearing shrimp culture, as well as 
shrimp breeding. Most of the pond areas are in areas with sufficient wind speed, this 
wind can be used to drive turbines for aerators. In the design of this tool, a savonius 
wind turbine is designed for a shrimp pond aerator that drives a pump for pond aeration. 
Testing of this tool is carried out to determine the performance of the tool and determine 
the wind speed needed to be able to rotate the wind turbines used for pump driving. Data 
obtained from the results of tests conducted at the Sriwijaya State Polytechnic 
Mechanical Engineering workshop. The results of the wind turbine testing that have 
been made show that the turbine can drive the pump properly and as expected. The wind 
turbine starts rotating at 4.20 m / s and the turbine rotates at 23.9 rpm. At a wind speed 
of 5.40 m / s, the turbine rotates at 33.1 rpm. 
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